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ABSTRACT 
 
Independence of the public accounting firm will fade when the suspect had 
long-standing relationships with its client. One way to keep independence auditor is 
to make the turn public accounting firm. Several previous studies showed the 
results of different studies. This study aims to examine and obtain empirical 
evidence about the factors that affect the company went public did turn public 
accounting firm in Indonesia. Factors used include financial distress, auditor’s 
reputation, profitability and management changes   
The study is a population of companies listed on the Stock Exchange in the 
year  2009-2014. The total  sample is  228 using  purposive sampling 
method.Hypothesis  testing  is  performed  using  logistic  regression. 
The results of this study are auditor’s reputation and management 
changes have effect on the change of KAP on manufacturing companies in 
Indonesia. While factors financial distress and profitability has no effect on the 
change of KAP on manufacturing companies in Indonesia.  
 
 
Keywords: Audit switch, financial distress, auditor’s reputation, profitability and 
management changes   
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ABSTRAK 
Independensi Kantor Akuntan Publik semakin dicurigai akan memudar 
ketika memiliki hubungan yang lama dengan kliennya salah satu cara untuk 
menjaga  independensi  auditor  adalah  dengan  melakukan  pergantian  Kantor 
Akuntan Publik. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda-
beda  penelitian  ini  bertujuan  untuk  menguji  dan  memperoleh  bukti  empiris 
mengenai  faktor-faktor  yang mempengaruhi perusahaan  go public melakukan 
pergantian Kantor Akuntan Publik di Indonesia. Faktor-faktor yang digunakan 
antara lain financial distress, reputasi auditor, profitabilitas dan pergantian 
manajemen. 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
BEI  pada  tahun  2009-2014.  Total  sampel  penelitian  ini  adalah 228  dengan 
menggunakan metode purposive sampling. Pengujian hipotesis dilakukan dengan 
menggunakan regresi logistik. 
Hasil dari penelitian ini adalah reputasi auditor dan pergantian manajemen 
berpengaruh pada pergantian KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
Sedangkan financial distress dan profitabilitas tidak berpengaruh pada pergantian 
KAP pada perusahaan manufaktur di Indonesia.  
 
Kata kunci: Pergantian KAP, financial distress, reputasi auditor, profitabilitas dan 
pergantian manajemen. 
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